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Посадка луковиц – наиболее ответственная операция при возделывании луковых куль-тур, так как при этом необходимо обеспе-
чить равномерность распределения луковиц вдоль 
рядка и ориентированную подачу их в почву дон-
цем вниз с последующим сохранением первоначаль-
ного положения при заделке почвой [1-4]. 
Для посадки луковиц применяют как высеваю-
щие (катушечные), так и высаживающие (вильча-
тые, ложечные, ленточные) аппараты, принципи-
ально отличающиеся между собой технологиче-
ским процессом. Высевающие аппараты осущест-
вляют групповой отбор луковиц и подачу их в се-
мяпровод, в то время как высаживающие аппара-
ты отбирают луковицы поштучно, фиксируют их 
и транспортируют к месту сброса в борозду.
Из существующих в настоящее время устройств, 
применяемых на посадке луковых культур, наи-
большее распространение получили катушечные 
высевающие аппараты, а также вильчатые, ложеч-
ные и ленточные.
Кратко рассмотрим достоинства и недостатки 
каждого из них.
Катушечный высевающий аппарат содержит 
корпус с семенным каналом, между боковинами ко-
торого на приводном валу установлена катушка с 
наклонными желобками [5]. 
Его достоинства – простота конструкции и вы-
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сокая производительность. К недостаткам следует 
отнести отсутствие устройства, обеспечивающего 
ориентацию луковиц донцем вниз, их повреждае-
мость при выборе из бункера и  высокую неравно-
мерность распределения вдоль рядка. 
Вильчатый высаживающий аппарат имеет бун-
кер с прорезью и транспортер с вильчатыми захва-
тами, выполненными в виде стержней, которые рас-
положены под острым углом друг к другу [6]. Ло-
жечные высаживающие аппараты, применяемые 
на сажалках испанской фирмы JJ Broch, отличают-
ся от вильчатых видом захватов, которые выпол-
нены в виде ложечек.
Достоинством этих устройств служит более вы-
сокая равномерность распределения луковиц вдоль 
рядка, в сравнении с катушечными высевающими 
аппаратами. К недостаткам данных высаживаю-
щих аппаратов следует отнести сложность кон-
струкции, отсутствие устройства, обеспечивающе-
го ориентацию луковиц донцем вниз, захват двух 
или трех луковиц, из-за чего возможна неравномер-
ность  их раскладки вдоль рядка. Все это снижает 
урожайность луковых культур.
Еще один вариант ленточного высаживающего 
аппарата включает в конструкцию бункер с воро-
шилкой и транспортер с эластичной лентой, име-
ющей цилиндрические гнезда [7]. Ленточные выса-
живающие аппараты посадочных машин Konings-
planter отличаются отсутствием гнезд в ленте.
К достоинствам ленточных высаживающих ап-
паратов относят высокую производительность, а к 
недостаткам – отсутствие устройства, обеспечива-
ющего ориентацию луковиц донцем вниз, их по-
вреждаемость при выборе из бункера, возможную 
неравномерность раскладки луковиц вдоль рядка.
Из представленного анализа видно, что высо-
кая производительность устройств сопровождает-
ся ухудшением качества посадки луковичных куль-
тур: распределение луковиц вдоль рядка неравно-
мерное, вероятность ориентации луковиц донцем 
вниз низкая. Качественная посадка возможна с по-
мощью устройств, имеющих более сложную кон-
струкцию и низкую производительность, но и они 
не соответствуют в полной мере условию располо-
жения луковиц донцем вниз [8].
Высевающие (катушечные) и высаживающие 
(вильчатые, ложечные, ленточные) аппараты раз-
личаются технологическим процессом. Первые  осу-
ществляют групповой отбор луковиц и подачу их 
в семяпровод, в то время как вторые отбирают лу-
ковицы поштучно, фиксируют их и транспортиру-
ют к месту сброса в борозду [9].
Цель исследований  – разработка катушечно- 
вильчатого высаживающего аппарата для ориен-
тированной посадки луковых культур, обеспечи-
вающего оптимальный баланс между производи-
тельностью и качественными показателями посад-
ки (равномерностью распределения луковиц вдоль 
рядка и количеством луковиц, посаженных донцем 
вниз).
Материалы и методы. Проведя сравнительный 
анализ устройств для посадки луковых культур, 
установили, что наиболее перспективными для 
дальнейшего развития могут быть катушечные вы-
севающие аппараты как наиболее производитель-
ные и простые по конструкции. Их совершенство-
вание следует проводить в направлении повыше-
ния качественных показателей работы. 
Рассмотрим подробнее недостатки катушечно-
го аппарата и варианты их устранения. Основной 
из них – групповой отбор луковиц из бункера и 
дальнейшая их подача в семяпровод. В этом случае 
распределение луковиц происходит по теории ве-
роятности и не поддается регулированию, в резуль-
тате чего на практике равномерность распределе-
ния составляет не более 40%, что не соответствует 
агротехническим требованиям. Для  поштучного 
отбора луковиц можно вместо существующих ре-
борд  применить на катушке вильчатые захваты.
Еще один существенный недостаток – поврежде-
ние семян при работе катушки. В процессе работы 
они находятся над катушкой и создают давление 
на нижние слои, в том числе и на семена, находя-
щиеся в желобках катушки. При вращении катуш-
ки происходит соударение между семенами и по-
верхностью катушки с усилием, достаточным для 
их повреждения или разрушения, то есть происхо-
дит дробление семян. Для предотвращения данно-
го недостатка имеет смысл заключить катушку в 
корпус, расположенный на дне бункера, где будет 
обеспечиваться подача луковиц с торцов катушки, 
а не сверху.
И наконец, главный недостаток, присущий не 
толь ко катушечным аппаратам, – отсутствие устрой-
ства, обеспечивающего ориентацию луковиц дон-
цем вниз. Основной сдерживающий фактор приме-
нения ориентирующих устройств – усложнение кон-
струкции посадочных машин и снижение произво-
дительности. С учетом этого наиболее целесообраз-
но использовать ориентирующие устройства ще-
точного типа, а именно ориентирующие воронки.
Мы предложили конструкцию катушечно-виль-
чатого высаживающего аппарата, осуществляю-
щего поштучный отбор луковиц из бункера и по-
дачу их в семяпровод, где они ориентируются дон-
цем вниз и в таком положении сбрасываются в бо-
розду.
Результаты и обсуждение. Катушечно-вильча-
тый высаживающий аппарат (рис. 1) состоит из 
корпуса 1 и катушки 2 (с желобками, образованны-
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ми вильчатыми захватами), установленной на ва-
лу высаживающего аппарата, и ориентирующего 
питателя-семяпровода 3.
Катушка предназначена для поштучной подачи 
луковиц в семяпровод. Ее вильчатые захваты (рис. 2), 
выполнены в виде стержней, которые расположе-
ны под острым углом друг к другу, причем рассто-
яние B между стержнями у основания меньше ди-
аметра высаживаемых луковиц. Расстояние А меж-
ду вильчатыми захватами, измеренное по касатель-
ной, проведенной к основанию катушки, больше 
диаметра высаживаемых луковиц. Такая конструк-
ция позволяет осуществлять поштучный отбор и 
подачу луковиц в семяпровод независимо от фрак-
ции высаживаемых луковиц.
Катушка (рис. 1) размещена в корпусе, в боко-
вых стенках которого выполнены прорези таким 
образом, чтобы напротив прорези располагался 
сектор катушки размером не менее 90°. При этом 
расстояние С между верхними концами стержней 
вильчатых захватов и крышкой корпуса больше ми-
нимального диаметра и меньше максимального ди-
аметра высаживаемых луковиц, а расстояние D 
между торцами катушки и боковыми стенками кор-
пуса меньше минимального диаметра высаживае-
мых луковиц.
Ориентирующий питатель-семяпровод предна-
значен для поштучного транспортирования и ори-
ентирования луковиц вешкой вниз на отрезке от 
высаживающего аппарата к сошнику. Он имеет два 
изгиба, образующие три участка. На конце треть-
его участка установлена воронка с эластичной бо-
ковой поверхностью из отдельных упругих элемен-
тов, сила упругости которых меньше силы тяжести 
высаживаемых луковиц, но в то же время позволя-
ет  им возвращаться в исходное положение после 
прохождения луковицы через воронку. Диаметр 
выходного отверстия воронки в исходном положе-
нии меньше диаметра высаживаемых луковиц.
 Катушечно-вильчатый высаживающий аппа-
рат работает следующим образом (рис. 3). Лукови-
цы 1 попадают в корпус 2 аппарата через прорези 
3 и самопроизвольно располагаются в желобках ка-
тушки 4, которая совершает вращательное движе-
ние и транспортирует луковицы в семяпровод 5. 
При посадке крупных луковиц (диаметром до 40 мм) 
между вильчатыми захватами может расположить-
ся не более одной луковицы. При посадке луковиц 
мелкой фракции (диаметром 10-14 мм) при попада-
нии двух и более луковиц в желобок одна из них 
располагается у основания катушки, а остальные 
на ней. Так как расстояние между стержнями у ос-
нования катушки меньше диаметра луковицы, то 
она захватывается и подается в семяпровод, а осталь-
ные проходят между стержнями и таким образом 
выносятся из желобка.
Луковицы, поштучно подаваемые в ориентиру-
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Рис. 1. Схема катушечно-вильчатого высаживающего ап-
парата для ориентированной посадки луковичных культур 
(без семяпровода)
Рис. 3. Схема работы катушечно-вильчатого высажива-
ющего аппарата для ориентированной посадки луковых 
культур
Рис. 2. Схема конструкции катушки
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ющий питатель-семяпровод, выстраиваются по од-
ной и движутся поступательно (позиция I). Чтобы 
все луковицы подавались  к сошнику вешкой вверх 
(позиция II),  при сходе со второго участка необхо-
димо обеспечить их продвижение вешкой вниз. С 
этой целью выполнен сквозной паз длиной l, позво-
ляющий луковице повернуться вешкой вниз, что-
бы в последующем при сходе со второго участка 
питателя-семяпровода за счет момента, создавае-
мого силами инерции, тяжести и трения относи-
тельно опорной точки, луковица развернулась веш-
кой вверх, попала в воронку с эластичными элемен-
тами, соединенную с сошником, и легла донцем 
вниз в борозду.
В соответствии с обоснованием конструктив-
ной схемы [10, 11], изготовлена модель катушеч-
но-вильчатого высаживающего аппарата. Иссле-
дования подтвердили, что предложенная конструк-
ция обеспечивает стабильное выполнение техно-
логического процесса по посадке луковиц.
Однако их необходимо продолжить для опреде-
ления конструктивных и режимных параметров ка-
тушечно-вильчатого высаживающего аппарата.
Выводы
1. Предложена конструктивная схема катушеч-
но-вильчатого высаживающего аппарата для ори-
ентированной посадки луковых культур и анали-
тически обоснованы некоторые его параметры.
2. Изготовлена модель катушечно-вильчатого 
высаживающего аппарата для ориентированной 
посадки луковых культур.
3. Подтверждена работоспособность обоснован-
ной конструктивной схемы.
4. Создан экспериментальный образец катушеч-
но-вильчатого высаживающего аппарата для ори-
ентированной посадки луковых культур.
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FORKED-ROLLER FEED MECHANISM FOR SEED ONION ORIENTED PLANTING
A.G.Aksenov1, P.A.Emel’yanov2, V.A.Ovtov2,  A.V.Sibirev1
1All-Russia Research Institute of Mechanization for Agriculture, 1st Institutskiy proezd, Moscow, 109428, 
Russian Federation, e-mail: vim@vim.ru
2Penza State Agricultural Academy, Botanicheskaya St., 30, Penza, 440014, Russian Federation
Seed onion planting is fundamental operation at realization of technological process of onions cultivation. The 
main lack of bulb planters is a group picking of bulbs from overall mass by planting devices, but not single-piece 
wherefore planting of bulbs in demanded orientation is problematic. It was noted that when developing of bulb 
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planters for planting of bulbous cultures it is necessary to provide optimum balance between productivity and quality 
indicators of planting: uniformity of distribution along a row and quantity of the bulbs with a stem below. It was 
established that the roller feeds are most perspective. There were defined their main shortcomings: seeds damage 
and lack of bulbs stem below orientation. Thus, uniformity of distribution makes about 40 percent. A special device 
with the orienting funnels was suggested. A forked-roller feed for the oriented seed onion planting for the oriented 
planting of seed onion carrying out single-piece picking of bulbs from the bunker and their giving in seed tube at 
below stem orientation for planting in a furrow was worked out. Researches confirmed that the suggested design 
provides stable performance of technological process of bulbs planting. 
Keywords: Planting; Seed onion; Oriented bulbs planting; Forked-roller feed.
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